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заняттях ситуацій, що виникають у поліцейській діяльності, проведення 
виїзних занять безпосередньо в органах та підрозділах поліції. 
4. Практична спрямованість навчання знаходить своє 
віддзеркалення і в змісті організаційно-планувальної документації з 
підготовки керівних кадрів поліції. При розробці навчальних планів і 
програм ініціатива, як правило, виходить від практичних органів поліції.  
5. Однією з особливостей європейських систем професійної 
підготовки працівників поліції є постійне здійснення «зворотного 
зв'язку (feedback)» між учнями, професорсько-викладацьким складом, 
адміністрацією освітніх установ на всіх рівнях навчання, а також 
випускниками та практичними працівниками. 
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Історія поліції Норвегії бере свій початок у ХІІІ столітті. Поліція 
Норвегії підпорядковується Міністерству юстиції і перебуває в 
структурі національної поліції. Структуру поліції складають 
Національне управління поліції, поліцейські округи і поліцейські 
дільниці. Національне управління поліції є вищим органом управління 
поліції. Територія Королівства Норвегії поділена на поліцейські округи 
та поліцейські дільниці, кордони яких визначає король.  
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Підготовка поліцейських здійснюється поліцейською академією. 
Поліцейська академія знаходиться в структурі Національного 
управління поліції Міністерства юстиції Норвегії. Поліцейську 
академію ще називають Норвезьким поліцейським університетським 
коледжем. Норвезький поліцейський університетський коледж 
розташований у столиці Норвегії – Осло, а також ряді інших міст. 
Підготовка поліцейських відбувається протягом трьох років. Навчальна 
програма підготовки норвезьких поліцейських передбачає навчання 
безпосередньо в академії протягом першого та третього року навчання. 
На другому році навчання майбутні поліцейські проходять службову 
практику в поліцейських округах.  Програмою підготовки майбутніх 
поліцейських передбачено вивчення таких дисциплін, як кримінальне 
право, кримінальне процесуальне право, цивільне право, 
адміністративне та дорожнє право, охорона місця події, кримінологія та 
криміналістика, попередження злочинності, попередження масових 
заворушень, а також ряд інших дисциплін поліцейської спрямованості. 
По закінченні навчання, поліцейські отримують диплом бакалавра. 
Окрім того, під час навчання є можливість пройти додаткові курси. 
Курси спрямовані на закріплення теоретичних знань та формування 
професійних навичок залежно від потреб поліцейського округу, де буде 
проходити подальша служба поліцейського. В академії передбачена 
також можливість навчання в магістратурі.  
Кандидатів на навчання відбирають на основі конкурсу. Кандидати 
в поліцейські повинні бути не молодше 20 років, бути підданими 
Королівства Норвегії та мати середню чи вищу освіту. Вища освіта 
необхідна у тому випадку, якщо кандидат бажає обіймати посаду 
слідчого чи будь-яку іншу керівну посаду.  Крім того, кандидати 
повинні бути добре фізично розвинені, уміти плавати, мати посвідчення 
водія та не мати судимостей. При відборі кандидатів особлива увага 
приділяється їх особистим якостям, а саме вмінню працювати в команді, 
вмінню аналізувати та діяти в екстремальних ситуаціях, здатності до 
навчання та мотивації. Перед зарахуванням на навчання кандидати 
повинні продемонструвати рівень своєї фізичної підготовки та пройти 
співбесіду. 
Після закінчення навчання кандидати є кваліфікованими 
поліцейськими здатними виконувати завдання і функції держави. На 
працівників поліції Норвегії покладені такі функції, як патрулювання 
автодоріг та вулиць, морське патрулювання, координація пошуково-
рятувальних робіт, забезпечення безпеки королівської сім’ї та 
дипломатичних представництв інших держав, забезпечення безпеки 
населення. Крім того, поліція Норвегії веде боротьбу зі злочинністю, 
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вживає заходів щодо недопущення вчинення правопорушень, розкриває 
та розслідує злочини, займається судовим переслідуванням. Також у 
поліції є ряд функцій, пов’язаних з державним управлінням. Так,  
поліцейські видають паспорти, документи на зброю, посвідчення водія, 
поліцейські довідки, видають дозволи на проведення лотерей та 
організацію охоронних компаній, надають рекомендації до органів  
місцевого самоврядування про видання ліцензій на торгівлю алкоголем.     
Незважаючи на високу підготовку, щорічно кожен поліцейський 
повинен пройти сорокагодинний курс підвищення кваліфікації. 
Прояви корупції та порушення службової дисципліни серед 
працівників поліції є одиничними, оскільки поліцейські мають гідну 
заробітну плату та ряд соціальних і фінансових пільг, серед яких:  
банківські пільги на придбання нового житла на території округу, де 
працює поліцейський, безоплатне навчання працівника поліції, який 
вийшов на пенсію, але бажає працювати далі та приносити суспільству 
користь та інші пільги.    
Особливістю поліції Норвегії є те, що поліцейські під час служби 
не носять вогнепальну зрою. Зброя знаходиться у службовому 
автомобілі в спеціально обладнаному сейфі, який дозволяється 
відкривати лише з дозволу начальника в екстрених ситуаціях.  
Зараз поліція Королівства Норвегії – це висококваліфікований 
орган державної влади, діяльність якого спрямована на забезпечення 
безпеки населення та держави зокрема, який має власну історію та 
структуру, здійснює боротьбу зі злочинністю, суворо дотримується 
службової дисципліни і не допускає проявів корупції як в державі, так і 
всередині структури національної поліції.  
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В  современной Украине обсуждается необходимость реформ 
органов МВД. Как свидетельствует международный опыт, ключевыми 
темами для реформы такого рода всегда оказываются проблемы 
численности силовых структур и объемов их финансирования: 
